




IgX 2O5 - TEKf,OITOGf UIKROPEUPROSEB
Masa : [3 jan]
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi LAPAN (8)
mukasurat yang bercetak dan Refereace Gul.de bertaJulr: rr8c11
llC68lIC11A8 ProgrannLng Referenee Guiderr sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.




1. (a) Secara ringkas jelaskan fungsi daftar-daftar PC, SP dan
ccR.
(30 markah)
Briefly describe the function of the registers PC, .SP
and CCR.
(b) Apakah operasi mod terkenbang chip mikropemproses.
Kenapa mikrokomputer chip-tunggal sering kali
menggunakan nod terkembang?
(30 narkah)
What is the expanded mode operation of a microcomputer
chip? why is a single-chip microcomputer some times
used jn the expanded mode?
(c) Dengan rnerujuk kepada peta ingatan operasi nod chip-
tunggal 6811, bolehkah arahan-arahan yang berikut
dilaksanakan tanpa berlakunya sebarang ralat? Jika




Reterring to the memory map of the singTe-chip mode
operation of 6871, can the forrowittg instructions be
executed without causing any errors? If errors do
occur, give reason.s as to why they occut.
(i) oRc $EosF (ii) oRc goo3F
(iii) LDAA $EZFA (iv) Jrqp SoasA
(ii) oRG $oo3F













(b) Apakah kebaikan arahan pendek? sira beri jumlah ruang
ingatan yang diperrukan untuk setiap arahan yang
berilcut.
(i) LDX 993,X
(ii) BRCLR 934, Y, 23, 5A
(20 markah)
What are the advantages of short instructions? How many
memoty Tocations ate required for each of the tollotting
instructions?
(i) LDX s93,X
(ii) BRC.LR $Se, Y, 23, sA
(c) Sila tulis satu atau lebih arahan 5811 untuk meneapai
yang berikut:
(sila giunakan satu arahan sahaja jika nungkin)
set bit N dan z bagi mernbolehkan gambaran kandungan
ruangf ingatan pada alamat 3oo yang lebih tinggi daripada




Write a single or a series of 6gi-L instruction to
achieve the foTTowing:
(9{herever gnssible use sinqle instruction)
Set the N and Z bits to correctly reflect the contents
of memory Tocation whose address is 3Oo (decimal) higher
than the value in register X.
3. (a) Apakah perbezaan di antara arahan-arahan JIIMP (JMP) dan
BRANCH (BRA).
(25 narkah)
hlhat js the ditference between Jump (JILP) and Branch
(BRA) instructions?
(b) Bagi setiap jenis arahan yang berikut, berapakah jumlah
ruang ingatan sebelum dan selepas yang boleh
dialamatkan?
(i) arahan rbrancht bertanda
(ii) arahan rbranchr tak bertanda
(25 narkah)
How many memory Tocations before and after can be
addressed in each of the tollowing:
{i) signed branch instructions
(ii) unsigned branch instructions
(c) (i) Anggap bahawa'aturcara anda perlu memanggil
subrutin beberapa kali semasa perlaksanaannya.
Arahan yang manakah yang anda akan pilih untuk




Assume that your program requires to call a
subroutine several tjmes during jts execution.
What jnstruction would you choose for t,he
subtoutine ca77 and why?
Di dalam soalan diatas, jika panjang aturcara
utana dan juga subrutin dihadkan kepada 50 byte
setiap satu, arahan yang manakah yang anda akan
pilih untuk menanggil subrutin? SiIa terangkan
jawapan anda.
(25 markah)
If the program and the subroutine sizes are both
Tinited to approximately 50 bytes each, which
jnstruction would you choose to call the
subtoutine and why?
Tulis satu aturcara penghinpun untuk menggerakan jadual yang
mengandungi 50 nombor daripada satu set ruang yang berturutan
di dalam ingatan ke satu set ruang berturutan yang lain di
dalam ingatan, secara menyongsang. SiLa himpunkan aturcara
tersebut dengan berbantukan kepacla rprogramming reference
guidet yang disediakan kepada anda. Anggarkan masa yang
diperlukan u[tuk melaksanakan aturcara jikalau fre]<uensi jarn







9{rite an assembly language program to move a tabre of so
numbers from a set of consecutive locations in the memory to
another set of consecutive Tocations in the memory, in
reverse order. Assembl-e the program with the herp of
programming reterence guide provided to you. Estimate the
tjrne required for program execution it the microprocessor js
cTocked at I t4ilz.
5. (a) Merujuk kepada mod operasi rsingle-chip' mikropemproses
6811, dimanakah alamat arahan pertama yang akan
dilaksanakan apabila rnikropemproses di RESET.
(2o markah)
rn the singre-chip mode operation of 6gi-1. where is the




peristiwa yang akan berlaku apabila cpu
XIRQ?
(30 rnarkah)
what are the seguence of events occurring when ffio




(c) Ada1ah perlu untuk membaca data input apabila suatu
peristiwa berlaku. Peristiwa ini boleh dikenatpasti
sebagai isyarat tepi negatif.
Sila pifih suatu nod input yang sesuai dan tulis
aturcara untuk membaca data input ke dalam ruang ingatan
90054. Aturcara anda mesti mengandungi semua arahan
untuk mengsetkan keadaan permulaan yang diperlu.
(50 narkah)
ft js regu ired to input data when a certain event
occurs. This event may be identified by a negative edge
occurring on a signaT Line. Select an appropriate input
mode and write a program to read the input data into
memory location $OA54. Your program shouTd include all
the necessary in-i.tjalj zations.
(a) Apakah .perbezaan di antara t/O peta ingatan dan I/O
pengunpul..?
(25 narkah)
How does memory mapped I/A ditter from accumulator I/O?
(b) Jelaslcan I/O kalra1an sampuk.
atas I/O kawalan aturcara?
Apalcah kelebihannya di
't
What js an interrupt controlled I/O
advantages over the program controTTed
(25 narkah)
and what are its
r /o.
15S
(c) Terangkan yang berikut:
(i) Konsep routput bompare'
(ii) Konsep rlnput Capturel
Explain the tolLowing in detaiT:
(i) Output Compare Concept
(ii) Input Capture Concept
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(50 markah)
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